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lüformación financiera
B! l«cípp habrá podido ver, por los datos gue ha dado la prensa, qne la
snacrlpción últimameníe «fectnede de «Tesoro» ha sido ten halegUeña, que ha
decidido e! Gobierno a retirar, por canje o reembolso, a opción del poseedor,
las Dendas, que, en concepto de Tesoro, habían vencido y no se habían regn-
olari zado en su día. No otra eos» podía esperarse ai leer i&s cifras oficiales, y
nosotros lo esperábamos, aun antes de conocerlas.
La Boisa ha estado algo irregular, por io que respect» a ias diversas cia¬
ses de Deuda del Estado; y no se cree que se haya operado un cambio en ia^
orientación aizista que prepondera desde hace días; es quizás ia consecuen¬
cia del empréstito comentado, que pueda hecernos creer en ia posibilidad de
una reducción general del tipo de Interés. Es significativo en extremo, que
mientras ia» Deudas que todavía se mentlcnen por bajo k par ganan terreno,
al parecer buscando el tipo de le par, como indicábamos hace alguno^ días,
retroceden las que se habían distanciado fuertemente en é!, sobre todo, elfre-
flujo se observa en ios 5 por ciento libres de impuestos.
Veamos los cambios señalados pera las distintas (fiases de la Deuda:
Interior 4 por ciento cotiza a 90'— por ciento, aparentemente con baja [de
un entero, si bien bey que tener en cuente que ha cortado cupón dcatde ia an¬
terior cotización a 91'— por ciento.
Deuda Exterior ai 4 por ciento, a 104*50 por ciento, con avance de medio
entero, más también el importe del cupón vencimiento 1.° de Octubre que ha
cortado, que representa un duro raá?.
Amortizabie 5 por ciento 1927, libre de impuestos a 109'— por ciento, con
5
retroceso d® un entero con relación 0 la sesión anterior, s! bien representa un ¡
1 vanee de un cuartilio ai ccn&idersr que ha cortado cupón de pesetas 6*25, t
que de todas formas no recupera. !
Amorttzsble 5 por cfénto, con impuestos, es si que más se destaca en |
B eníido de »lz® marcando 106'— por ciento, contra 104'— por ciento, csmbio f
cotizsdo en ia sesiónjsnttirior. |
Amortizftble 3 por ciento al cambio da 97'— oor ciento con avance de un |
duro, que además he cortado si cupón ventíd*) en 1.° del corriente. |
Comentarios? Huelgan. - i'
t ■ í
Obligaciones más animadas, sumándole a ia alegria general, las del ¡
Ayuntamiento de Barcelona que edeíantan tres enteros en su cotización y[qnc- j
dan solicitadas. Algo vergonzosas, pero tampoco quieren quedar del todo ni f
■
í
margen, ¡as de Perrocarrllee, para Iss que, si bien no sale cantidad de com- |
pradores, se reduce algo ei pape! de días anterioras. I
En acciòncs repetiremos los cambios de ias que venimos señalando para |
dar idea de lo que ha sido ai mercado en este renglón de vaiores; |
«Hullera» a 151 •— por ciento con adelanto de 7 enteros; <A8Íand»Iaíl52'— |
por ciento, con mejora dé 7 diteros también; «Gros» a 255'— por ciento, que |
también se aplica 10 enteros de «vence; «Aguas de Barcelona» a 206'- por |
ciento, con un duro sobre ei cambio anterior. Dedúzcase por ia muestra lo ;
que ha sido ia cotización de las demás acciones, siempre teniendo en cuenta 3
i
que ya venimos señalando desde ha^e días ias que creíamos susceptibles de \
superiores avances, que ios hechos han confirmado nuestra suposición, y que \
por lo íanío aun mejorando todas en general. Be lievan la mejor parte las aquí
reseñadas. j
Las Obligaciones «Hullera» qpe deben salir a suscripción pública pasado '
mañana, según se nos dice, han sido absorvidas en su totalidad, entes de ;
abrirse oficffelmente la sufcripcíón. No otra rosa era de esperar. |
F. L, i
3-10 39, Año de la Victoria.
Casa Sindical de Mataró
AVISO IMPORTANTE
AI camaiada Adminlaíiadoi, Diiecíoies y Secreíatíos iodos, de los Sindí-
calos verticales o profesionales:
Se os convoca a la reunión que tendrá lugar en la Oficina n.°32 (Pren-
aa y Propagande) de F. E. T. y de las J. O. N. S., el,próximo viernes día 6,
de 8 y medi£i a 9 de ia noche, p»ra un asunto importante relacionado con
n uestra formación de Jerarquies Sindicales y otros temas de interés. Por ser
convocada «9íss reunión en cumplimiento de lea disposiclonea Superiores,
espero acudiréis todos, trayendo csda Director de Sindicato lista de sus Se-
creterios, con ei objeto de poder avisar io resuelto. Inmediatamente a los cine
por causa ebaolutamente justlficsd», se hallaren imposibilitados de asistir.
Bi jefe Sindical acedía!., Agustín Colomer Volait
EN LA FIESTA ONOMASTICA
DEL CAUDILLO
Hoy celebra el día de su Santo su Exce¬
lencia el Jefe del Estado y del Movimien¬
to y Generalísimo de los Ejércitos nacio¬
nales, D. Francisco Franco. Todos los
españoles de corazón renovamos en este
día de fiesta íntima del Caudillo, nues¬
tros más fervientes votos de felicidad y
nuestros inquebrantables juramentos de
fidelidad e inmarcesible admiración
para el salvador de España.
Ciencia escolar y Ciencia popular
n
Existe, Jiues, una ciencia, una fílosoíía. un at le. una técnica, una peda¬
gogía populates, de todo lo cuál tiae el niño à la escuela una gran paite,
aptendida principalmente en el hogar.
Ahoia bien: ¿qué actitud ha de guatdat la escuela frente a ese saber
del vulgo?
Son posibles dos actitudes'.
No darle valor ninguno, ignorarlo o despiecrarlo: considerarlo co
m o una suma de errores, de falsedades, .0 por lo meaos de cosas ociosas
que pata nada sirven.
Y por lo tamo, combatirlo, destriiirlo, hacer que tos niños lo olviden,
pata sustituirlo por lo que, sintética y simbólicamente, pudiéramos llamat:
la ciencia de la casa Seix y Banal.
Esta es la actitud que soleníos llamai ^pedantescas,
2,^ Acogerlo, estimarlo en su justo valor, teconocei lo que tiene de
aprovechable.
y por lo tanto, fundarse en él, tomarlo como base, depurat lo, llmpiat-
lo de errores, completarlo, desanollatlo oigánicamente, injertando en él la
ciencia supeiiot.
Esta ectitud no eparece basta tiempq/s muy recléntes, y partiendo de
aquellos países en que se produjo una exalfacjón patriótica apasionada.
Acaso quién mejor la baya ieotizado fuése el pensador italiano Lom¬
bardo Radlce.
♦ • ♦
Estas dos actitudes corresponden a las dos dilecciones de la cultura
occidental que llamamos ^clasicismos y romanticismos.
El clasicismo, encastillado en los modelos del pensar y del escribir
greco romano—ajeno al genio occidental—, despreció el saber popular co
mo un resto de la barbarie. El Tomantícísmo, volviendo al modeló medioe¬
val, en que el saber popular y el erudito no estaban distanciados—pues
quien los distanció fué e! Renacimiento - , descubiió el valor del saber po
p ular y lo exaltó apasionadamente.
Así, los primeros recolectores de cuentos y leyendas populares que
mer ecen la pena de citarse, fueron dos románticos alemanes, los hermanos
Grirrtm,
En la Edad Medra, la separación entre lo popular y lo erudito no era
tan radical como lo fué desde el Renacimiento. El sabio medioeval estaba
mucha más próximo al pueblo; uno y otro vivían idéntica concepción del
m undo, que era, sencillamente, la concepción católica, en la cual se injer
. taban ¡a erudición latina del sabio y ¡as supervivencias paganas del anal¬
fabeto.
Pero el Renacimiento produjo el coi te. Los humanistas, dueños de una
ele neta enteramente extraña a aquella concepción del mundo, despreciaron
a la vez al sabio medioeval y al vulgo tignaro*, a la Universidad y a la
aldea. ^
Los humanistas fueron los fundadores de la pedantería,
D. M.
EsIf numero ha sido sometido a la previa censura
Hoy podrán ser reti¬
radas del puerto 6.400
balas de algodón
Lu visita del señor O. Neill ai Ex-
ceientísimo Sr. Qobsrnador civil de
la provincia, de que damos cuenta en
la sección correspondiente, gaarda
relación estrecha con el reparto de
las 6,400 balas de algodón que se en¬
contraban en el puerto y que, a partir
de mañana, día 4, podrán ser retira
das, lo que se hace público para ge -
ñera! conocimiento.
TU, antiguo alumno,
debes ayudar a las
Escuelas Pías de Sta. Ana
asistiendo el sábado a la co
media y concierto en Sala
Cabañes y el demingo a las
sardanas jy concierto en el
patio del Colegio y al festi"
val deportivo en el campo
del Mataró.
El sábado, día 7, será
restablecida la hora
normal
Burgos, 4.—El «Boletín Oflelal del
Estado» publicará hoy, miércoles,
una Orden circular de la Presidencia
del Gobierno, que dice 10 siguiente:
cDe conformidad con lo prevenido
en el artículo 20 de la Orden de la
Viceprcsidencla del Gobierno, fecha
2 de abril del corriente año («Boletín
Oñcial», del 4, número 94). esta Pre
sidcncia ha dispuesto:
El sábado, día 7 del corriente, se
establecerá, como ieg&l a todos los
efectos, fe hora normal, publicándo¬
se por los Ministerios y organismos
correspondientes las disposiciones
complementarias pare la debida eje¬
cución de esta Orden, teniendo en
cuenta las prescripciones que, en 'o
relativo «1 ssrvic'o de Ferrocarriles,
administración de Justicia y aplica¬
ción a la Industria y ai Trabajo, seña¬
laba la de 2 de abril último.»
MATARONÉS:
¿Tienes ya debidamente lle¬
nados los impresos de «Car¬
tilla 'Racionamiento», «Plato
Unico», «Prestación Perso¬
nal» y «Cédulas Personales»?
Hazlo pronto a fin de faci¬




Convictos y confesos, han sido
puestos a disposición del auditor de
Guerra, Francisco Ibars Serés, Ma¬
teo Luna Ferrcrd, Manuel Villaita Te¬
ruel y José Aznar Molina, todos ellos
detenidos por estar en combinación
con otros pistoleros, recientemente
tjccutados, quienes obedeciendo ór¬
denes de elemerstos rojos refugiados
en Franela trataban de organizar cé
lulas comunistas con el fln de art!
colar una campaña de agitación.
Con la detención de los menciona
dos sujetos, todos ellos conocidos
anarquistas, queda desarticuloda por
entero la organización que proyecta¬
ban con el fin de servir intereses an¬
tipatrióticos.
Otros detenidos
Por haber contraído rcsponsabili-
lidadeá de tipo delictivo durante el
período rojo, han sido detenidos Luis
La Venerable Orden Tercera de San Francisco
y nnestros tiempos
Sí machos fieles y devotos que practican escrupulosamente la vida cató¬
lica, conocieran el tesoro Incaiculabk de virtudes y gracia santificante que re¬
sume la Venerable Orden tercera de Penitencia, no dudo un momento que sus
corazones ae sentirían inclinados inmediatamente hacia «ata forma de vida
quejofrcce la Tercera Orden, que nuestro Pedre San Francisco tuvn imperio¬
sa necesidad de instituir a pet'ción del Beato Luquesi, ya que todo el mundo
dejando sus negocios y abandonando las casas pretsndian abrazar el estaco
religioso ai oír su evangélica palabra y al admirar el alto ejemplo de sus
grandes y múltiples virtudes.
Si verdaderamente la O. T. no cuenta hoy con muchos seguidores en sus
files, creo que obedece este fenómeno principalmente a tres causas: la desa¬
parición de las Ordenes religiosas «n 1835, la revolución libera! del siglo XIX
y una gran ignorancia de lo que es en nuestros días una Tercera Orden.
Hasta el referido trágico año de 1835, había en nuestra tierra múltiples
Conventos de todas las Ordenes, contándose bastantes entre «ilos de Padres
Capuchinos—vivo es aún en nuestra ciudad el recuerdo del antiguo Conven¬
to de Níra. Sra. de la Esperanza—; dentro el ambiente de estos Conventos
florecían esponeroeaa de vida las respectivas Congregaciones de la Orden
Tercera, ios largos años que siguieron de exclaustración y le persecución que
sufrió la Iglesia a causa de las ideas liberales ya m«ncîonad?îs—sobre todo el
clero regular—motivaron doblemente el decaimiento y desorientación en este
plañó superior de la piedad tradicional de nuestro pueblo. Merece punto a
parte la ignorancia que se siguió a estas causas y que sigue en pié todavía
respecto a estas Instituciones.Religibsas. Mucha gente no se ha enterado aún
de la gran reforma que Instituyó en las Terceras Ordenes durante sw glorioso
Pontificado <1 Gran Padre de ia iglesia León XIII, en virtud de lo cual la Regla
hasta entonces vigente del Papa Nicolás IV. se adaptó a los necesidades de
los nuevos tiempos suprimiendo de «lia ios grandes penitencias y austcrisi-
mos ayunos así como ios largos rezos que se practicaban antes; la Iglesia Ca¬
tólica, madre amorosa de sus hijos, haciéndose cargo en todo tiempo de las
dificultades que a vec«s presentan según ios tiempos, las Instituciones, las
adapta de tal manera que conservando su esencia y fondo propio cumplan las
necesidades que aquella atraviesa. La nueve Regia de León Xlli, con el míni¬
mo esfuerzo nos concede ei máximo de beneficios y privilegios. Vamos a
analizar unos y otros. *
Las condiciones elementales que la Regia impone son cinco:
Tener catorce años cumplidos. Ser de buenas costumbres, honestos, sol¬
ventes y tener u.na buena reputación. Amigos de la concordia, el terciario de¬
be ser pacifico y pacificador; donde él esté presente, debe procurar establecer
la paz y el orden. Cumplir fielmente las enseñanzas y los mandatos de la
Iglesia. Ser sumisos hacia ia Iglesia Romana y le Sede Apostólica.
Una vez admitidos como postulantes, s« le viste el Santo hábito de li
Orden que en forma reducida a través de muchas modificaciones ha quedado
reducido a un simple escapulario y al cordón seráfico. Verificada esta senci¬
lla ceremonia empieza el año de noviciado ene! que una vez al mes deben
asistir los novicioa a las enseñanzas que para formarlís en «1 espíritu de la
Orden, les da el Maestro de Novicios. Cumplido el año de noviciado viene el
día de la profesión en la T. O. Una vez ya íidmitido el terciarlo a la profe¬
sión, mejor dicho, ya proféso, no tiene otras ob!ig»ciones esenciales que las
que venía teniendo dssde el principio de ia vsstición o novlclsdo, esto eat, el
r«zo diarlo de los doce Padrenuestros que substituyen el Oficio Divino, y la
reunión mensual con la misa de comunión por ia mañana y ia pequeña fun¬
ción y plática de ia tarde. Se dsbe aún adacrtir que ai algún terciario faltase
a estes obligaciones de le Regla, no cometería pecado, pero sí dejaría de ga¬
nar todos los grandes beneficios espirituales de le T. O.
A cambio "de tan pequeño esfuerzo tenemos los terciarlos los grandes
privilegios que a continuación reseñaré a grandes raègos: 116 Indulgencias
Plenaríns durante el año. únicamente por la conmemoración de los Santos de
las tres Ordenes Franciscanas y otras más por oíros conceptos y prásticas
religiosas. Especialmente gozamos «1 del Santísimo Sacramento en virtud del
cual rezando la estación ai Santísimo Sacramento en cualquier lugar que nos
encontremos, ganamos les Indulgencias concedidas a ios que visitaren los
Santos Lugares de Jerusalén, Roma, Porclúncula y Santiago de Composíela.
Además leñemos el precifidíaimo don de 38 Absoluciones Generales durante
«1 año, las que redimen de las penas njcrecidas por los pecados de la vida
pasada ai se ganan en las debidas disposiciones, añadiendo & estas gracias
dos bendiciones papales. La Venerable Orden Tercera goza además del pri¬
vilegio d« preferencia si asiste corporativamente con la Cruz de le Orden o
Pendón d« lo misma, en las procesiones, entierros y otros actos públicos re¬
ligiosos, esto con respecto a ios otras instituciones religiosos si son éslas
Cafradías, Pías Uniones, etc. Los sacerdotes terciarias gozan tres veces la
semana del Indaito de altar privilegiado, si no lo tienen concedido por otros
días. Lins misas para ios difuntos son siempre privilegiadas. Los terciarios
que residieran en alguna localidad donde la T. O. no estuviere establecida,
ganan Igualmente todos los privilegios, indultos y gracias en su respectiva
Iglesia parroquial. Por último, tienen comunicación de bienes espirijuaies con
lastres Ordenes Franciscanas.
Esta es, descrita resumidamente, la Venerable Orden Tercera de Peniten¬
cia en nuestros diás a la cual se han acogido a través de todos ios tiempos
granses hombres de la Cristiandad émulos de la Virtud y en todos ios ramos
del saber humano. Recordamos Santa Margarita María de Alfscoqüc, San José
deCeiasanz. el cual algunos afirman que también lo fué; Cristóbal Colón;
San Luis, Rey de Francia y Santa Isabel, Reina de Hungría, Patronos de la
V. O. T.; Papas, Obispos y Reyes, nobles y pobres, que en esto Regís se han
santificado. Recordamos comó ia recomendaba y como Ingresó en «lia el
Gran Pontífice Pío XI, de feliz memoria.
. JUAN EVANGELISTA F. C.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataré
NOTICIARIO REUeiOSO
SANTORAL. —Mañana jueves,
día 5.—Santos Plácido, discípulo de
San Benito y sus compañeros márti¬
res Fausto y Firmato, benedictinos;
Apolinar, obispo y confesor; Froilán.
obispo, benedictino, patrón de León;
Simón, monje; Marcelino, obispo y
confesor; Sontas Gala, viuda; Flavia
y Cristina, vírgenes y mártires.
Rlbosa Ribosa, José Renui Manén. Jo¬
sé Maltas Escorza, Juan Teixidó Ro¬
ca, José Manení Pujol y José Font
Ramón, todos ellos pertenecientes a
organizaciones rojas de Cabrera ide
Mataró. ^
MOSAICO
dibujo mármol y cubista a 9 ptas. m.
Santa Tereaa, 44 - Almacén
BASÍLICA DE SANTA MARÍA,—
Mañana, jueves, misas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. Alas?,
meditación. A las 8 y a las 9, misas
con el rezo de las dos primeras par-
tesFTilel Rosarlo.
Tarde, a las 7'15, rezo de la terce¬
ra parte del Rosario, ejercicios del
mes de Octubre y canto de los Gozos.
IGLESIA PARROQUIAL íDE SAN'
JUAN y SAN JOSÉ.—Mañana, jue¬
ves, misas desde las 6'30 a las 9. A
las 6'30, rezo de dos partes del Ro¬
sarlo.
Tarde, a las 7'15, exposición de
S. D. M., Rosario, ejercicio del mes
de octubre, oración a S. José.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana, jue¬
ves, misas cada media hora, desde
las 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañane, jueves, misa á
las6'30.
OLESIA DE NIRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de ia Parroquia
de S.José. — Mañana, jueves, mi¬
sa a las 7,
O TIClA S
PÉRDIDA. — Desde lo Muralla de
S. Lotenzo a la calle de Frsy Luís de
León se perdió un cordón de muñeca
(puisera).
Se gratificará ia devolución en Mu¬
ralla de S. Lorenzo 24 bsjos.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
elientes, su extenso surtido de lanas
para labores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
«APLEC» DE NTRA. SRA. DEL
REMEDIO DE PALAUTORDERA.-
Aycr damos cuenta de los actos re¬
ligiosos que con motivo del «Aplec»
de Nuestra Señora del Remedio
se celebrarán cl próximo domingo en
Sonta María de Palautordera. Hoy
podemos anunciar que los festejos de
carácter profano también serán so-
Icmníeimos; se celebrarán lucidos
bailes, serenatas dedicadas a las Au¬
toridades y a las Jerarquías del Mo-
vimento, desfile de milicias de le
F. E. T. y de las i. O. N. S., concier¬
tos, concurso de elegancia, gran fes¬
tival infantil organizado por las
OO. Jj., sardanas y castillo de fuegos
de artificio.
-ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados con los centros y organismos




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
ENFERMEDADES DE
OÍDOS ' NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Maíaió: CalIeBarcelona, 4í,pttii'
Jueyes y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
9
Calle'de José Antonio \(antea
Cotíes), 630, 1.' -
Todos los días, de 3 a 5
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.3. de Mataró
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información del día facilitada por ia Agencia Efe, en conferencias telefónicas)
para consolidar los acuer¬
dos de Panamá
WASHINGTON, 4. — En so con-
^versación con los periodistas el Pre-
aidcnle Roosevelt ha manifestado que
ia colaboración más íntima con los
países ibero americanos sicordada en
ia Conferencia de P«namá, requiere
nuevos apoyos.
En Enero del próximo año Roose¬
velt pedirá al Congreso que acuerde
aumentar hasta 150 millones de dó¬
lares los créditos, actualmente de 100
millones, del Banco Federal para el
Comercio exterior.
Contcstendo a la pregunta d« co¬
mo los Estados Unidos responderán
a las violaciones de Is zona de segu¬
ridad acordada en Panamá, el Presi¬
dente ha manifestado que no consi¬
dera que los Estados Unidos sean
arrastrados a la guerra, por lo cual
podrán poner en servicio por lo me¬
nos cuarenta deatroyéra moderniza¬
dos recientemente «n San Diego, así
como los navios de mayor port« que
actualmente realizan ios Servicios de
patrulla, para 1® gareníía de ia zona
neutral acordada.—Efe.
Se admiten extfínijeros
LONDRES, 4. — Ei ministerio de
Información anuncia que en los tér¬
minos del decreto promulgado el 28
de Septiembre, los extranjeros están
autorizados a alistarse en los ejérci¬
tos británicos, de ,Ia misma manera
que ai se tratase de súbdites del Rei¬
no Unido, podiendo llegar al grado
df oficiales y no ser limitado «I nú¬
mero de extranjeron que puedan ser¬
vir en un mismo regimiento.
Se eres que los primeros, extranje ¬
ros que se inscribirán serán los pilo-
toa aviadores y mecánicos polacos.
En ningún ceso, agrega la infor¬
mación del Ministerio antes mencio¬
nado, se trâta de consiituir una Le¬
gión Extranjera.—Efe.
Rusia no se establecerá
Lituania
Un simple examen del trazado de la
nueva frontera soviétoalemsna de¬
muestra que el derecho de tránsito a
través de Lituania permitiría no sola¬
mente defender el fianco de la URSS
y el sector Augústov - Oatrolenkó -
Brest Litowsk, sino incluso invertir la
situación, amenazando a la Prusia
oriental. En cualquier circunstancia,
Memel se encontraría a merced de los
rusos. Desde la pérdida de Memel,
i-ltuania no posee ningún puerto de
importancia. Ei de Palanka no está
ni tan solo unido al interior por vía
JJn nombie en publicidad
FERMALLI
ferroviaria, ai bien pera ello solo se¬
ría preciso construir un ramal de unos
20 kilómetros de longitud.
Por consiguiente, as supone que la
URSS no pediíá ninguna bese naval
a Lituanie, y ni siquiera bases aéreas,
que serían demasiado cercanas a Ale¬
mania.
La llegada a Moscou del agregado
comercial soviético en Kaunas al mis¬
mo tiempo que el ministro lituano de
Asuntos Exteriores, permite pensar
que Lituania concertará también nn
acuerdo comercial. Sobre este punto
debe hacerse observar qae el comer¬
cio lituano está casi totalmente orien¬
tado hacia Alemania, y que consiste
— como el de los demás países bálti¬
cos — en productos agrícolas.'— Efe.
Lo que «The Times»
cree saber
LONDRES, 4.—El corresponsal de
cTbe Times» en Rotterdam declara:
cEn los círculos berlineses bien
informados se cree que el conde
Glano pidió al Reich detalles sobre
los compromisos contraídos por los
rusos para e! caso de que fracasara
la cofensivade paz». Parece que pi¬
dió también que fl texto del discurso
que el canciller Hitler debe pronun¬
ciar en el Reichstag sea enviado a
Roma antes de qae el Sr. Mussolini
responda a demanda de asistencia
formulada por el PUhrer. Se espera
el texto del discurso en Roma para la
segunda mitsd d« esta semana.
>De todss maneras, se considera
cierto que el Duce declinará concer¬
tar ningún compromiso en io que se
refiere a hacerse garante de las pro¬
posiciones de poz germsnosovlétlcis
en unas negociaciones eventuales
que se entablarán con las potencias
occidentales.».—Efe.
El parte de la calma
PARIS, 4.—Comunicado de guerra
correspondiente a la mañana de hoy:
«La noche ha transcurrido con cai¬
ma. Duelos de artillería por ambas
partes, en ¡a regiónidel sur de Zwci-
brücken.»—Efe.
Ha llegada a destino
el «Hugüstus»
BUENOS AIRES, 4.-El transat¬
lántico italiano «Augustus» llegó ayer
a ^Buenos Alre£, hebiendo realizado
su primsr vl«je después de la reanu¬
dación del servicio. Transportaba a
más de un miliar de pasajeros. El
viaje transcurrió en perfectas condi¬
ciones.—Efe.
20 pueblos por lo menos
KAUNAS, 4. — La prensa lituana
expresa la esperanza de que la
U. R. S. S. quiera conceder a Litua¬
nia por lo menos un grnpo de uno s
20 pueblos situados al norte de Vilna.
-6fe.
Pactos de asistencia mútua
MOSCOU, 4. — El Sr. Munters,
ministro de Asuntos Exteriores de Le-
tonia, estuvo a las seis de la farde de
ayer en el Kremlin, donde conferenció
con el Sr. Molótov. La entrevista du -
ró dos horas.
El periódico «ízvcstia» parece con¬
firmar esta mañana qnc la URSS pe¬
dirá a Letonia y .Litnania que firmen
un pacto de asistencia mutua oon su
potente vecino. Es posible también
que, como en el caso de ^Estonia, la
LIRSS exija el derecho de establecer
bases navales y aéreas en uno o va-
rio(^ puertos letones. En todos ios
casos parece probable qae la URSS,
si se prodajera ana agresión «por
partcde ana gran potencie cualqulera«
•— según ios términos del pacto esto-
nosoviético — pediría el paso de sus
tropa's por los territorios letón !y li¬
tuano. De ios tres países bálticos, só¬
lo Lituania tiene frontera común con
la Prusia oriental.
Hitler a Varsòvia
AMSTERDAM, 4. — El ^Algemecn
Handclsblad» dice saber qae el ean-
eillcr Hitler irá a Varsòvia esta tarde,
y que pronnnciará] su annnclsdo dis¬
curso en el Reichstag, el sábado a
mediodía.—Bfe^
Roosevelt no sabe nada
WASHINGTON, 4.—El Presidente
Roosevelt ha declarado que no tiene
TU, conciudadano,
puedes ayudar a las
Escuelas Pías de Sta. Ana
asistiendo el sábado a la co¬
media y concierto en Sala
--~-_^Cabañes y el domingo a las
sardanas y concierto en el
pstio del Colegio y al festi¬
val deportivo en el campo
del Mataró.
conocimiento de la existencia de una
proposición italiana encaminada m
qne el Presidente de los Estados Ifaf-
dos acepte ser mediador en la sltóa-




MOSCÚ, 4.— El coronel Bofdcv,
jefe de la Aviación civil y militar da
Bulgaria, se entrevistó anoche eos
el Sr. Molokof, jefe de la Aviaciós
soviética. La entrevista tuvo lugar es
ei Comlsariadó del Pueblo de Aaua-
tos Exteriores.
Se declara que ya está ultimado ef
texto de una convención búlgaro-
soviética encaminada.a crear una lí¬
nea aérea Sofía-Moscú, y se suposa
que será firmada muy en breve, si as
que no queda firmada hoy.—Efe*
S^L
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FRAl^eiSeO LrOB B R A
CORREDOR DE CAMBIO V BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio partlcular{de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, Calle Reali 933j
BARCELONA MATARÓ
'ES
Subscripción pública de 22.000 Obligaciones de la
Sociedad Hullera Española, al 5 °io (libre de impuestos
creados hasta 1932), al tipo de 95
Admito aabscrlpciones, libres de gastos para ei comprador
ULTIMA HORA
Detención de varios estfa>
perlistas en gran escila
BARCELONA. — El Gobernador
Civil ha facilitado una nota dando
cuenta de la detención de catorce co¬
merciantes barceloneses que se de¬
dicaban al estraperlo en gran escola.
La mayoría de ellos pertenecen a las
más acreditadas firmes de la capita!.
Ha dicho el Gobernador que, sin per¬
juicio de que las persecuciones de
los. estraperlistas prosiga^ sin desma¬
yo ni contemplaciones, se adoptaráia
otras medidas para impedir a todo
trance esta prostitución del eomcrcio
que tanto dañan al crédito y buen
nombre del comercio |barcelónés, y
tanto contribuyen a perjudicar la eco¬
nomía nacional. Oportunamente se
darán cuenta de las sanciones que
recaigan, las cuales habrán de ser
ejemplares.
Oferta da unos industriales
Los industriales de Sabadell han
hecho la oferta de 300 plazas a ia
Asociación de CabsIIsros MutiLdos,
que serán cubiertas en sus Industries.
—Cifra.
La Reunión del Reichstag
BERNA.—Comunican a esta capi¬
tel que la próxima reunión del Reichs¬
tag tendrá lugar el próximo viernes o
sábado. Es probable que antea espe¬
re Hitisr el discurso del Jefe del Go¬
bierno francés Dsladier.
También se confirman los rumore»
sobre ia visita de Molotov a Berlin,
la cual se anuncia para muy en bre -
ve.
MPRBNTA MINERVA. — MATAR#
ENFERMEDADES DE LA
6AR6ANIA - NARIZ - «IDtS
Dr. %J. BarXia Riera
riSdlco del Ho.pAAaI Clínico — In«|>ccior Munlclpol de Sonidod
Visita; Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 7
Visita económica á los obreros
Calle Real, núm. 419, piso 1.
(Esquina Lepanto)
M A T A R O
Dr. a. eoli
MÉDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO
EspeciAlisÉA en OIDO, NARIZ Y OAROANTA
Reanuda su visita en su despacho ENRIQUE GRANADOS, 49
Martes, jueves y Sábados, de 5 a 8 tarde




Se recuerda a todos los que hayan solicitado su
Ingreso en la C. N. S., que haciendo honor a su firma, deben
retirar su Carnet Sindical cuanto antes, pasando por su res¬
pectivo Sindicato, o por las oficinas (despacho n.° 30), al
ob|eto también de evitar la acumulación de cuotas y los per¬
juicios que podría ocasionarles el retraso en poseer el Car¬
net Sindical que acredita pertenecer a los Sindicatos Vertica¬
les.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, 3 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — El
secretario sindical local accidental, /• Cuadrada C.
Por el Imperio hacia Dios
Lb8 OrgonizsdcnQS Juveniles Femeninas han abordado prorrogar el pla¬
zo para la meírícula de les afiiledas que deseen asistir a la escuela que con
carácter gretuito se inaugurará, D.. m., el presente octubre. Por lo tanto, todos
tos padres o tutores de las mhmas a quienes Interese, deben pasar porta De' |
legación Local de CO. jj. Femeninas, sita en el segundo piso del Cine Mo- |
derno, de 6 a 8 de la tarde, todos los días de la semana comprendida del 2 al i
7 del presente mes, día en que terminará la inscripción. I
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 2 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — La delegada loca!
deO.J.F.
^LaMUîcîa es la guardia permanente y vigilante EN ACTI-
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAR».
Cine Gayarre (
Hoy, a !o8 9 noche, (último día) la
película de.aventuras en el enigmáti¬
co Oriente, «Rebelión en China», por
Fay Wray y Ralph Bellamy; la tan ce¬
lebrada novela policíaca, «Arsène Lu¬
pin» («1 ladrón de guante bianco), por
Jhon y Lionel Barrymoré y Ksren
Morley; «Noticiarlo Fox n.° 38» y 1»
espeluznante película cómica (Cerve¬




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINlSTRACiÓN
De 9 a 11 msñsna y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 > Matarà
Se vende
Una parada de psscs salada y con¬
servas en el Mercado de la Pieza de
PI y Margal!.
Rezón: Calle Calvo Sotelo. 70.
PULGAS, CHINCHES..
¿•Mparíetón fulmmanta ^
BÓTE. 1*60 y S'SO PESETAS
Venia en colipadoe y droguerías
Enrique Granadoa, IS7 • Teléfono 71129 • Baicelone
Piano
casi nuevo, se vende.
Razón: Administración de este pe¬
riódico.
Se vende casa en Rnbí
por 12.000 pesetas, bajos y piso.
Informarán: Pedro Fort, Santa Te¬
resa, 24, Teléfono 392.—Maíisro,
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
Reparaciones de Radios José Casíany
Pujol, T-Mataró
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
•JULIA — Tctnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tard^^
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Dcatilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RBOAS
Real. 282-284 — Teléfono 157 .






Chnrmca, 39 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agna caliente
CARAMELOS FRADERA, S. A.
S. Feliciano; 40 al 44 y S. Agustín, 63 /





«Compañía General de Carbonea»
|. Albcrch— San Antonio, 70— Tel. 7
A R P IN T E fí I A M A C H
Lepanlo, 23
Proyectos y presupuestos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
. F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremeios Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LÜIí G. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
D G ü E RIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pintores
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio,. 32— Teléfono 383
La predilecta
F;OTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para búlenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Angnstc j. Ribas
Pujol, 58 Teléfono 67
FUNERARIA ILA SEPULCRAL
de Mignel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORimíRÍA La ArgenUná
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas ciases
LIDREIRÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
ISiempre (as últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.»A
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro ParulI Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES JUBANV
R. C. Franco, 53 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. ItO
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARVLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICK
San josé, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonias,
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano-
SASTRE E. :S ERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La Ciudad dé Londrsfe'
. R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS D2 ESPAÑA
R. Cucurcll
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
